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К огда первый цех пере­
шел на хозрасчет, там  
стали происходить разн ы е 
ЧП. Люди даж е работу 
бросали (и не раз), потому 
что возни кали  н едоразу­
мения с зарп латой , были 
и приписки. А вы об этом 
не пишите. В други х  цехах  
тоже много непонятного с 
нормами, тари ф ам и , хотя 
разговоров о работе по- 
новому много. С ейчас ста­
ли  толковать о второй мо­
дели хозрасчета, а мы ни­
чего путевого не зн аем  и о 
первой. Если наш и н ач ал ь ­
ники и эконом исты  не 
умеют об этом лю дям  рас­
сказать, хотя  бы редак ц и я  
уделила этому вним ание.
И. ПОЗДЕЕВ, 
рабочий 
м еханического завода. 
Мы недавно п риехали  в 
Реж , ваш у газету вы писы ­
ваем только первы й ѵ год. 
И  вот на что обратили  
внимание: все врем я пи­
шите о человеке, к а к  о ра­
ботнике, а ведь человек на 
заводе или в совхозе толь­
ко 8 часов. О взаим оотно­
ш ениях людей надо боль­
ше писать, о£і и х  интере­
сах, о том, какой  он, че­
ловек, посЛё работы ..,
Н. Н. и К . П. СЕМЕНОВЫ, 
ветераны . 
«Праѣда ком м унизм а» 
долж на больше уделять  
вним ания ж изн и  м олоде­
ж и . КОСТЯ, 
член  ВЛКСМ.
Знаю , что в н екоторы х це­
хах  работает человек 60. 
К аж д ы й  м есяц о них  пи­
шите. А  вот разводов в 
городе в несколько раз 
больше, а газета ум ал ч и ­
вает об этом. З ак р ы тая  
•тема, д *?
В. М ЕЛКОЗЕРОВА, 
пенсионерка. 
Р ед ак ц и я  благодарна чи­
тател ям  за  вним ание к 
газете. Сегодня, когда идет 
подписка, в наш ей почте 
нем ало п ож еланий  на но­
вый год. Мы с интересом 
примем и другие суж де­
н ия, чтобы отрази ть их в 
п лан ах  на будущ ее, чтобы 
вместе делать  газету , ко­
торую  первой из всей поч­
ты раскры ваю т в каж дой
Заканчивали  уборку кар  
тоф еля в совхозе «Реж евс­
кой» учащ иеся сельскохо­
зяйственного техникума. 
Позади более 300 гектаров 
убранного поля. Здесь ра­
ботает три отряда. Непло­
хо показал себя отряд под 
руководством Валентины 
Ивановны Смагиной.
Впереди идет группа 
Б-21.
—С фотографируйте Оль­
гу Койнову, — попросили 
девуш ки из этой группы, 
—Она всю уборочную впе­
реди. И в группе Б-23 есть 
иа кого равняться  — Лола 
Реизова, Прина Лебедева. 
У них высокий темп.
На снимках: закончила 
свой рядок Ольга Койнова 
(фото вверху). Р ад а  успе­
хам отряда комиссар Лю­
ба И ванова. «Догоняйте, 
девочки»,—кри ч ат  О. Се­
м енова а  И. И ван ам »
ПЛЕНУМ
ГОРКОМА
ПАРТИИ
В п ятн и ц у  состоялся X II 
п лен ум  городского ком итета 
партии . Н а нем были рас­
см отрены  три вопроса.
С докладом по первом у во­
просу о м ероприятиях по 
улучш ению  продовольствен­
ного обеспечения труж еников 
города и района вы ступил 
первы й  секретарь горкома 
КПСС E . М. Серков. В обсуж ­
дении доклада участвовали  
первы й заместитель председа­
теля  горисполком а А. В. Б а ­
ринов., председатель совета 
РАПО А. И. Н азим кин, сек­
ретарь партком а совхоза «Кл© 
Бакинский» Е. «С. Мокроно- 
сов, секретарь партбю ро ш вей­
ной ф абрики  H. II. Дорохи­
на, секретарь партбю ро авто­
транспортного предп риятия 
Г- В. ^Кудрявцев, заведую щ ий 
подсобным хозяйством н и к е­
левого завода А. М. Соболев.
Вторым был вопрос о про­
ведении X III  районной п арт­
конф еренции. Геш ено провес­
ти ее 19 ноября. В подготов­
к е  конф еренции будут з а н я ­
ты  все члены  горкома п ар­
тии, сформировано несколько 
рабочих групп. Сейчас идут 
вы боры  делегатов н а  конфе­
ренцию . В первые ш ироко об­
суж даю тся  кандидатуры  для  
введ ени я  в состав горкома 
партии . К ак  сообщ ил зав ед у ­
ю щ ий; орготделом горкома 
КПСС Г . Н. Ч епурной, у ж е  
предлож ено свыш е 300 ком ­
мунистов. Вот почему выборы 
в этом году будут проводить­
с я  необычно. П ервы й секре­
тарь горкома партии  будет і 
и зби раться  из нескольких 
кандидатов.
17 л ет  отдал идеологичес­
кой работе в долж ности сек­
р етар я  горкома п артии  А. 11. 
Старов. П ленум освободил его 
от обязанностей  в  связи  с пе­
реходом на преподавательс­
кую  работу. А лександр П ет­
рович — Заслуж енны й у ч и ­
тель ш колы  РСФСР, работает 
заведую щ им учебной частью  
и  преподавателем  истории в 
ш коле 1.
Н а долж ность секретаря  
горком а партии  вы двинуты  
две к ан д и д ату р ы .К стати : сра 
зу  ж е  последовал вопрос: по­
чем у  только две?
— П редложений было боль­
ш е, — ответил E. М. С ерков, 
—- но -после самоотводов о с ­
талось две: кандидатуры  за­
ведую щ ей отделом п ропаган ­
ды  горком а партии  Т ам ары  
Ф едоровны  К уриленко и сек­
ретаря  партком а никелевого 
завода Сергея И гнатьевича 
Б ел яева . Оба кандидата 
опытные партийны е работни­
ки , и  первы й тур голосования 
не дал  реш аю щ их резу л ьта­
тов.- П осле второго тура сек­
ретарем  горкома п артии  и з­
бран С. И. Беляев.
С ЕРГЕЙ  И ГН АТЬЕВИ Ч Б Е  
Л Я Е В  родился 12 я н в ар я  1940 
года в  с, К ай гародк а  Сверд­
ловской области. В 1958 году 
закон чи л  Н иж нетаги льски й  
горно-металлургический тех ­
никум . С 1959 года служ ба в 
арм ии, затем  работа по спе­
циальности на Ш абровском 
тальковом комбинате. С 1963 
года учеба в Свердловском 
горном институте, который в 
1967 году заканчивает, полу­
чая  специальность горного 
электромеханика и направле­
ние на Реж ский никелевы й 
завод.
С сентября 1967 года ои 
мастер по разделке аккум у­
ляторов, с 1968 года — стар­
ший инж енер отдела главно­
го механика, с 1978 года — 
начальник ш таба граж дан ­
ской обороны завода, с 1987 
—секретарь парткома завода.
С 1971 года является чле­
ном КПСС, все эти годы ве­
дет большую общ ественную  
Р 'п У-
fiÄeнат, имеет двух дочерей.
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«Социализм мы видим, как строй высокой 
культуры и морали. Он наследует и приумно­
жает лучшие достижения духовного развития 
человечества, его богатый нравственный опыт.
К С Е С С И И  Г О Р С О В Е Т А
МЗНѢ
Это—общество полнокровной и насыщенной в 
материальном и духовном отношениях жизни
человека труда, отвергающее потребительст­
во, бездуховность и культурный примити­
визм».
М атериалы  XIX Всесоюзной конференции
КПСС.
МОЛЧАНИЕ^-ЗНАК СОГЛАСИЯ?
Как уясе сообщалось в 
газете, 29 сентября состо­
ится шестая сессия город­
ского Совета народных де­
путатов, которая рассмот­
рит вопрос: «О состоянии 
и мерах улучшения комму 
нистичёского воспитания 
трудящ и хся  ів учреж ден и ­
ях культуры города и 
района».
М есяц н азад  исполком 
городского С овета обра­
тился через газету  ко всем 
ж ителям  города и района 
с просьбой вы ск азать  за ­
м ечания, п редлож ен и я по 
деятельности городских и 
сельских учреж дений  к у л ь ­
туры, отдельны х работни­
ков, то есть п ри н ять  кол ­
лективное участи е в под­
готовке к сессии и вы ра­
ботке ее реш ения.
К сож алению , откликов 
получено очень м ало. К а к  
это расц ени вать?  У довлет­
ворение . сущ ествую щ им 
состоянием и ли  неж елан ие 
сделать лучш е? Ведь всем 
известно, что проблем в 
наш ей к ультурн ой  ж и зн и  
очень много. П рислал пи­
сьмо в редакц ию  инж енер  
сн абж ени я леспром хоза 
объединения «Свердхим­
лес» Ф. Д. Н емтин. Он об­
ращ ает вним ание на огром ­
ные очереди у винны х м а ­
газинов, в которы х тол ­
к ается  много м олодеж и, 
ж аж д ущ ей  выпить сп ирт­
ного. «Так н ачи нается  п а­
дение наш ей духовной к у ­
льтуры », — утверж дает  
автор п исьм а.
П рав, конечно, Ф едор 
Дмитриевич. Торговля вин­
но-водочными изделиям и 
превратилась в больную  
проблему наш его общ ества. 
П ока борю тся с н апори с­
тыми очередям и лиш ь р а ­
ботники м илиции. Это се­
годня очень злободневны й 
вопрос, требую щ ий реш е­
ния. Но на предстоящ ей 
сессии пойдет речь о рабо­
те сельских клубов, Д о­
мов культуры . И поэтому 
исполком  горсовета, отдел 
культуры  хотели  бы зн ать  
мнение лю дей о том, к а к  
приблизить и х  работу к 
н уж д ам  и запросам  горо­
ж ан , сельских  ж ителей .
П оскольку  не поступило 
предлож ений и даж е ж а ­
лоб снизу, то члены  ис­
п олком а, работники к у л ь ­
туры реш или провести ряд  
встреч в трудовы х к ол ­
лективах , по месту ж итель 
ства, чтобы все-таки  глуб­
ж е и зучи ть  эту проблему. 
Т акие встречи состоялись.
— Бы ли у нас встречи 
почти со всеми работн и ка­
ми культуры . В прямом 
диалоге вроде бы все по­
нятно, все знЗю т свои це­
ли и зад ачи . О днако пе­
рестройки  в работе клуб­
ны х учреж дений, библио­
тек пока не видно. Все 
ж дут перестройки  сверху, 
а сам и не и щ ут формы 
массового притока • людей 
в учреж ден и я культуры . 
К ак  это сделать?  А по­
учиться стоило бы пред­
приимчивости у орган и за­
торов кооперативны х ви­
деосалонов, — делится 
мы слям и председатель гор­
исполком а В. А . К азак о в .
Д ействительно, эти ко­
оперативы  уж е завладели  
вним анием  не только  го­
родской, но и сельской 
аудитории, где сп ят клуб­
ные работники  и  и щ ут при­
чины  дл я  оп равдани й  сво­
ей бездеятельности . А де­
льцы  бары ш ей увозят  из 
села сотни легко  зарабо­
тан ны х рублей, взяты х  за 
сомнительную  к у л ьтуру  с
точки  зрения н аш ей  идео­
логии.
Сегодня важ ен  йе просто 
ф ак т  хорош его и плохо­
го, а его глубокое осмы с­
ливание. М ало повторять 
лозунг: «П ьянству— бой!». 
В аж ны  средства этой бо­
рьбы . П очему, наприм ер, 
дискотеки  и з разум н о  з а ­
дум анного урока м узы ки  
превратились в бесконтроль 
ные сборищ а девиц  и ю н­
цов, поведение которы х на 
этих «увеселительны х» ме­
роп риятиях  вы ходят за 
рам ки  и нтеллектуальн ой  
м орали .
Встречи с работникам и 
культуры , в трудовы х кол­
лекти вах  пока дал и  инфор 
мацию  дл я  разм ы ш лен ия. 
До сессии городского Со­
вета есть еще врем я для  
раздум ий, анализа,
выводов, предлож ений, ре­
ш ений. Д ум ается , что в 
этом  коллективном  творче­
ском  поиске прим ут учас­
тие горож ане, сельские 
труж ен и ки . Особый инте­
рес п редставляет мнение 
по этой проблеме молоде­
ж и , ибо она п ри зван а р аз­
вивать  и ф орм ировать ку ­
льтуру  наш его общ ества.
И. НЕМАНОВ.
—Дети, вы куда? Не таскайте сюда грязь, ухо­
дите! Здесь вам делать нечего, — строго отгоняют 
ребят вахтеры Дворца культуры «Металлург».
Подобное я не раз наблюдала. Не берусь су ­
дить: правильно ли это? Может быть, действи­
тельно ребятишек нечего пускать в чисто убран­
ный Дворец. Тем более, здесь и взрослому занять­
ся нечем, если не проводится какое-либо городское 
мероприятие.
Хозяин Дворца—вахтер
Я не хочу ск азать , 
что в «М еталлурге» вов­
се ничего не делается 
и ничем  там не зан и ­
м аю тся. Есть ш ахм ат­
ный клуб. Взрослые и 
дети вечерами у п р аж ­
н яю тся  в аэробике. Д е­
м онстрирую тся ф ильмы . 
Но Дворец все равно не 
ую тны й. Не все ж е иг­
раю т в ш ахм аты  или  за ­
ним аю тся ф игурной 
гим настикой .
С к ак и х  это пор ста ­
ли считать, скаж ем , 
библиотеку, читальны й  
зал , игровые ком наты  
атри бутам и , не соот­
ветствую щ им и к ул ьтур ­
ному назначению . В 
стари ну и то при всех 
клубах  были избы -чи­
тальни . Сейчас ни ж у р ­
н ала , ни кн и ж ки , ни 
газеты  в культурном  
учреж дении  не найдеш ь, 
потому что библиотека 
от клуба отделена н ап­
рочь, к а к  ш кола от 
церкви .
И ли, что-за мода пош­
ла на голые стены : нн 
картин ы , ни гравю ры , 
н и к ак и х  других предм е­
тов изобразительного 
и скусства . А  помните, 
с к ак и м  интересом по­
сетители  лю бовались 
р и сун кам и  местны х х у ­
дож ников или п оделка­
ми детей.
Н аблю даю  я  за  так и ­
ми «порядкам и» в на­
ш их дворцах  и п рихо­
ж у  к выводу, что это 
специально так  делает­
ся, к а к  вы рази лась  вах­
терш а, чтобы «грязь  не 
наносили». Зачем лиш - 
нйй раз уборку делать, 
зачем лиш ний пгум и 
гомон вахтеру, который 
весь день главны й ди­
ректор Дворца культу­
ры.
М. ИВАШКИНА, 
пенсионерка.
Спасибо!
Это письмо приш ло в 
отдел к ул ьтуры  горі 
исполкома от группы 
студентов исторического 
ф акультета  Н и ж н ета­
гильского п едагоги чес­
кого и нсти тута. Они 
лаходятся  в наш ем  рай ­
оне на уборке карто­
ф еля. П одписей под 
письмом много, но ж е­
лание вы раж аю т одно.
П росим  объ яви ть  бла­
годарность и  поощ рить 
заведую щ ую  клубом  де­
ревни В оронино Е ж ову 
В алентину И вановну за 
все п роявленны е к  нам 
чувства.
З а  время п рож и ван и я  
в дереЕне В оронино мы 
дали  6 концертов, пос­
тоянно проводили дис­
котеки  и другие развл е­
кательны е м ероп ри яти я. 
В алентина И вановна 
всегда бы ла в гущ е всех 
событий наш ей студен­
ческой ж и зн и , пом ога­
ла  нам .
П оследняя  сессия город­
ского С овета по кул ьтуре  
проходила в 1977 году. Е с­
ли посм отреть на этот и н ­
тервал сквозь призм у вре­
мени, то пром еж уток п олу  
чается солидный. Но за 
эти одиннадцать лет по­
строен Дворец культуры  
«М еталлург», Дома к у л ь ­
туры  в Останино, К остоу­
сово, ш кола искусств УП П  
ВОС, ряд  детских клубов, 
реконструированы  клубы  и 
дома культуры  п ракти чес­
ки во всех селах района. 
Только за последние п ять  
лет на развитие культуры  
израсходовано около 500 
ты сяч рублей!
Д а, у  нас креп кая  м ате­
риальная- база культуры . 
Богат библиотечный фонд. 
В среднем на одного ж и ­
теля приходится 13 книг, 
в то врем я, как  этот по­
казатель по области равен  
4,5. Но культурнее ли  мы 
от этого стали? Вот в чем 
вопросу
Один из социологов НИИ 
М инистерства культуры  
СССР сделал вывод, что
В КЛУБ — НА ОГОНЕК
потребление запросов ку­
льтуры  наш его населения 
находится на уровне 50-х 
годов. Вот почему на XIX 
Всесоюзной партийной 
конф еренции п одчеркп ва-. 
лось, что многое в ускоре­
нии перестройки нашего 
общ ества зависит от ини­
циативы  на местах, ломки 
стары х убеж дений.
И даж е лом ать где-то 
ничего не надо. Просто 
нуж но хорош о работать, 
как  Глинский дом культу­
ры. Его популярность всем 
известна. П ортрет руково­
дителя народного хора 
Г. И. Д аниловой—на Доске 
почета передовиков произ­
водства совхоза «Глинс­
кий». Здесь есть чем у по­
учиться и у работников 
культуры , а т ак ж е  хозяй­
ственникам, партийны м, 
советским, профсоюзным 
руководителям  в отноше­
нии к  работникам  к ул ьту ­
ры,
В наш ем районе даж е в
м аленьких деревн ях  есть 
клубы , библиотеки. В биб­
лиотеке Голендухинского 
клуба работает Г. П. Го­
л ен д у х и н а. Село, как  из­
вестно, н ебольш ое. Галина 
П авловна без заппночки 
ответила, что  в нем про­
ж ивает 247 человек. Она 
сама прош ла по всем дво­
рам, побеседовала с чита­
ющими и нечитаю щ ими 
книги, взяла на учет всех, 
кто по состоянию  здоро­
вья не может посещ ать 
библиотеку и носит книги 
этим людям на дом. Чело­
век любит свое дело. И ей 
лю ди благодарны за рабо­
ту и заботу.
Там, где работники к у ­
льтуры  не по нуж де, а по 
призванию  взялись за де­
ло, там и дела идут не­
плохо. В зять проблему м у ­
зы кальны х школ. Их у нас 
раньш е было две: ш кола 
искусств  в Бы стринском 
и м узы кальная на Гавани. 
П ервая ю тится в полупод­
вальном помещ ении, вто­
рая  имеет всего площ адь 
150 квадратны х метров 
на 180 учащ ихся. Но и в 
таких  условиях  эти ш колы 
дают хорош ие результаты . 
Их вы пускники  организо­
вали ф илиалы  в Ч еремис­
ском, в Озерном, десятки 
вы пускниц работают препо 
давателям и  музы ки в до­
ш кольны х учреж ден и ях  и 
в ш колах.
Мы годами реш аем про­
блему музы кальны х ш кол, 
а наш и Д ворцы  культуры  
днями пустую т. В бук­
вальном смысле слова. Р аз 
ве нет там условий и воз­
мож ностей для занятий  
музы кой? Но... местниче­
ство, ведомственность, ог­
раж денны е догмами стары х 
и новых инструкций, не 
допускаю т детей в эти 
храмы молчаливой куль­
туры.
Да, дома культуры  и 
клубы предназначены  для 
народного творчества, И а
этом отнош ении мы ви­
димся тож е благополучно. 
В смотрах худож ествен­
ной самодеятельности, вы ­
ставках  работ декоратив­
но-прикладного искусства 
и других м ероприятиях 
еж егодно принимает учас­
тие свы ш е пяти  ты сяч че­
ловек. Это высокий про­
цент. В 1988 году наш а 
сельская самодеятельность 
признана лучш ей на обла­
стном ф естивале «Грани 
уральских  талантові».
Но будем правдивы  и са­
мокритичны . Мы активи­
зируемся лиш ь перед смот­
ром, находим время, силы, 
возмож ности и таланты , а 
потом опять затиш ье. Н е 
это нужно (а вернее, нѳ 
только это) развитию  на­
шей культуры  —ни рекор­
ды, ни показуха, а посто­
янное увлечение людей лю 
бимым, полезны м делом, 
за которым бы они ш ли в 
культурное учреж дение я  
там  его находили.
В. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом  
культур«-
На уроке в балетной студии Дворца культуры «Металлург». Фото К. Савени.
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РЯДОМ  -  Н А С Т А В Н И К
В передовой бригаде отделочников СУ-2 Голендухиной р аб о та ­
ют немало опытных специалистов и тех, кто недавно взялся за 
мастерок. Галина Ивановна Ш амне трудится уж е 20 лет (на сним 
ке слева).  Она одна из самых мастеровых. А Светлана Туркова 
стала работать недавно, ей во всем старается помочь ветеран 
коллектива.
Фото А. Ш ангина.
НА ЗАПРАВКУ 
— В ОЗЕРНОЙ
Среди владельцев  лично­
го транспорта часто  м ож ­
но услы ш ать  такой  раз­
говор.
—В городе сегодня де­
вяносто третьего нет ■—• 
езж ай  в О зерной. Т ам  поч­
ти всегда бензин есть.
—Д а, я  уж е там  зап рав ­
лялся. О тличная  станция, 
меж ду прочим.
Странно только почему 
на автом аги страли  Р еж — 
Свердловск нет у к азател я  
о том, что невдалеке, воз­
ле поселка О зерной н ахо­
дится п латн й я ав то зап р а­
вочная станция круглосу­
точного действия.
— Одновременно могут 
работать сразу  четы ре ко­
лонки. В нали чии  любой 
бензин. О бстановка под­
сказы вает, что есть целе­
сообразность организовать 
заправку и государствен­
ных автом обилей. Водите­
лям было бы гораз­
до удобнее зап равл яться  
здесь, чем в Р еж е, — гово­
рит н ач ал ьн и к  Реж евской  
АЗС В. П. Ч ерепайов.
А вот и посетитель. По­
дошел граж д ан и н , подал в 
окош ечко деньги. О пера­
тор легонько н а ж а л а  кноп
ку электронного устройст­
ва, на пульте вспы хнула 
красн ая  л а м п о ч к а : колон­
ка к действию  готова.
—Н равится работать? — 
спраш иваем  у молодой хо­
зяй ки  бензоколонки .
■—Ещ е бы. Здесь все 
удобства.
Д ействительно, на отш и­
бе поселка, в сосновом ле­
су стоит это небольш ое со­
оруж ение со всем благо­
устройством, д аж е  с ком ­
натой дл я  отды ха.
— В этом больш ая зас ­
луга  Ч ереп анова. Н адо ска- 
зать , что с н им  приятно 
иметь дело. В сегда обеспе­
чены работой, всем необхо­
димы м, — говорят н алад­
чики  АЗС А. Д. Борисов и 
В. К . А нкудинов.
К стати, та к и х  станций, 
к ак  в О зерном, по Сверд­
ловской области  возводит­
ся 80 ш тук. С оседняя стро 
ится в селе П окровском 
соседнего рай он а, где тоже 
строительством  руководит 
В. П. Ч ерепанов. В нашем 
городе платную  АЗС п л а­
нируется построить неда­
леко от больничного комп­
лекса.
И. НИКОЛАЕВ.
ГГ О Р О Д  — С Е Л У
А ВЕЧЕР 
ОКАЗАЛСЯ 
МУДРЕНЕЕ
Сегодня каж ды й  ого­
родник торопится ско­
рее убрать урож ай у се­
бя в огороде. И мы, 
конечно, в своих к у л у а­
рах  без особого ж е л а ­
ния ож идали , когда ж е 
объявят поездку в сов­
хоз — работы полно в 
своих огородах. К онеч­
но, к аж д ы й  знает и. по­
н им ает, что это наш  
долг помочь совхозу у б 
рать  урож ай. П онимает 
к аж д ы й  и то; что от его 
у части я  в уборке уро­
ж а я  с поля завцеит н а ­
личи е оііощей в м ага ­
зи н ах .
Но стоит вспомнить 
прош логодню ю  осень, 
когда в течение многих 
дней пришлось, вы ковы ­
ри вать  озябш ими рука- 
ми в дож дливую  со сне 
гом погоду ком ки грязи 
с зап ечатан н ой  внутри 
м орковкой — становит­
ся  зябко. Д а и морковь 
бы ла все больше м ел­
к а я . И, честно говоря, 
ж елаю щ и х вновь испы ­
тать  такое «удовольст­
вие» не было.
И  вот. в минувш ую  
среду, 35 человек, на 
которы х пал выбоэ. при­
ехал и  на поле в О стани­
но. Р ассчиты вали  выпол 
н ить  задание за  два дня. 
С правились ж е с убор­
кой моркови за один. И 
очень приятны е впечат­
лени я остались от этой 
поездки . Н у, во-первых, 
погода бы ла в этот день, 
к а к  по за к а зу : теп лая ,
чуть-чуть с солны ш ком. 
Д ож ди к пошел уж е пос­
ле того, к ак  покинули 
убранное поле. Во-вто- 
ры х, сразу  асе почувст­
вовали хорошую  органи ­
зацию  руководства сов­
хоза . Всех обеспечивали 
вилами, м еш кам и. Поэ­
тому к работе приступи­
ли сразу  же.
М орковь убирать ны н­
че — одно удовольст­
вие. Н есмотря на сухое 
лето, она уродилась 
к рупн ая, ровная. Мело­
чи очень мало. Земля 
м я гк ая , сорняков м ало. 
Х орошо, видимо, у х а ­
ж и вал и  за ней.
И работа на поле к и ­
пела вовсю. Метр про­
шел — полное ведро от­
борной моркови. Поле 
после нас осталось поч­
ти чистое. П оработали 
на совесть. Л енивы х' не 
было. Весь день ш утки, 
смех.
И еще хотелось бы 
ск азать  о новом и доб­
ром деле. Ж елаю щ им  
было предлож ено выб­
рать  морковь по вкусу, 
разм еру, взвесить ее, 
оплатить за  нее п ряііо  
здесь — и вести спо­
койно домой.
Тут ж е посы пались 
вопросы : а к ак  н асчет 
капусты , мож но ли ее 
приобрести прям о с по­
л я . Н адеемся, что и 
этот вопрос реш ится 
так ж е, с пользой  и для  
совхоза, и для  горож ан .
Е хали домой с чувст­
вом хорошо исполненно­
го долга. Н а поле не 
отбы вали часы , а  уби ра­
ли урож ай . И от того у 
всех было приподнятое 
настроение.
С. ВУРДОВА, 
сотрудник милиции.
П О Д Е Л И С Ь
МАСТЕРСТВОМ
Еле реш ился н апи сать . 
Много лет пиш у в наш у 
газету, но такого  не при­
помню. Н аписал  о наш ем 
столяре — М акаре Федо­
ровиче, и вдруг мне наш и 
ж ители  н ачал и  прям о в 
г л аза : зачем  ты о нем на­
писал, ведь не герой он, 
не тот человек, о котором 
надо писать. Вот к а к  выш­
ло. Я ведь хотел, к ак  луч­
ше. И писал только  правду, 
и сейчас н ап и ш у : мастер 
он хорош ий, незаменим ы й 
д л я  совхоза. М ало таких 
работников и во всем райо­
не. Д елает все, умеет все, 
чистенько, ак ку р атн о  — 
куда там  городским  спе­
циалистам  до него. Да и 
тот ф акт, что один столяр 
на всех в совхозе — тоже 
заставил  меня рассказать  
о его мастерстве. Т ак  что 
написал  я только  правду. 
Зн ал  я и о трудном  его 
характере, но умолчал, 
дум ал , н ад еял ся , что этот 
мой р ассказ о нем помо­
ж ет сп рави ться  ему со 
своим непросты м характе­
ром, урегули ровать  его от­
нош ения с лю дьм и .
Х отя разговор не только 
о М акаре Ф едоровиче — 
сколько р аз и м я  передо­
вика п оявится  в газете, а 
знаеш ь, грех у него тот 
или иной. И збавиться  бы 
ему от него — цены  бы 
тогда не было. Хороший 
человек — он долж ен  быть 
во всем хорош им . ,
О днаж ды  Л ев Толстой 
спросил своего знаком ого: 
кем  он хочет бы ть. «Хочу
быть просто хорош им  че­
ловеком». Лев Н иколаевич 
п охвалил его за  ответ, до­
бавив, что хорош им чело­
веком долж ен  бы ть к а ж ­
дый граж д ан и н , но не 
каж дом у это удается . Д ля 
этого н уж но упорно рабо­
тать над собой. В числе 
к&честв Хорошего челове­
ка он н азвал  так о е : ни в 
чем не отк азы вать  лю дям .
, Я вспомнил давно про­
читанное не случайно. Но 
написать об этом долго не 
реш ался, застави л  взяться 
за перо опять ж е конф ­
ликт. А стройки  у нас еще 
много — и надо поправить 
дело, пособиться ему со 
своим характером .
Грубо, скрепя сердце, 
отвечает он на просьбы лю ­
дей. Н икогда, проходя, не 
поздоровается. Не призн а­
ет зам ечан ий  в свой адрес.
Все индивидуальны е за ­
стройщ ики в один голос 
ж алую тся  на него : не хо­
чет помочь. М ы слимо ли 
дело — возим в К левак и ­
но на п илорам у рам ы , две­
ри. Их столяр не отк азы ­
вает ни в чем. Мы — свои 
лю ди, а  общ его я зы к а  не 
найдем .
Я сорок лет работаю  в 
кузнице, помню, когда еще 
другие плотники  здесь бы ­
ли. Вообще все бы ли люди 
отзы вчивы е, добрые. Сво­
им н аставн и кам  я  благо­
дарен , что учили  преж де 
всего этим качествам . Вот 
почем у не допускаю  мысли 
не помочь п роезж и м , не
н аш им  даж е ш оферам, ког 
да ночью в окно стучат­
ся. И у нас это норма. Сам 
я  третий дом строю. Еше 
другой столяр  Генрих П ет­
рович был, с ним н ачи н а­
ли, он и учи л  м ен я всему. А 
сегодняш няя м олодеж ь по 
чуж им  п илорам ам  скита­
ется.
К ак-то с бы вш им дирек­
тором совхоза убеж дали 
что надо пом огать ребя 
там , вроде помогло, а сей­
час снова ж алую тся  люди. 
С тройка н ем ало  нервов 
уносит, так  ещ е столярка 
подливает м асл а  в огонь.
Я, наприм ер, еще не со­
бираю сь сидеть без дела, 
дум аю  п одн ять  еще одив 
заброш енны й дом. Р аз  уж 
строятся лю ди в А рам аш ­
ке — надо и х  поддерж ать. 
Зачем  все это пиш у? Не 
дл я  того, чтобы оправ­
дать  себя за  прош лый рас­
сказ. Нет, дело в том, что 
часто приходится  слыш ать, 
что у нас в А рам аш ке на­
род тяж ел ы й . Что верно, 
то верно. Т ут и керж ацкое 
прош лое, и другие причи­
ны сказы ваю тся. А  так  бы 
хотелось, чтоб ' народ наін 
стал  добрее, отзывчивее, 
ведь есть у нас такие лю­
ди, но не все. Есть и дру­
гие. По ним  и судят. А 
ведь это совсем не трудно: 
ответить добром, помочь, 
что по си лам , поучить мо­
лоды х. Себе ж е потом 
легче.
М. ЛАТНИ КОВ, 
кузнец.
Ш ум ит листвою  мой тополь у 
дом а № 5 на Г авани по ул. Л ер­
м онтова. П осадила я  его напро­
тив своего  балкона. Сейчас ему 
у ж е  15 лет, и вырос он уж е вы­
ш е м оего бывшего балкона вто­
рого  эт а ж а , а был он маленьким, 
Хиленьким.
К аж дую  весну я  считала его 
новы е веточки, листочки, зимою 
укры вала от холодов, летом  спа­
сала от засухи  и ж ивотны х, ого­
раж ивала и берегла. Здравствуй, 
сы ночек, говорю ему я  при ветре
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О — З А Б О Т А  О Б Щ А Я "
ПОСАДИ ДЕРЕВО
че, глаж у его ш ерш авы й ствол 
рукою, он в ответ приветствует 
меня, подрагивая своими листо­
чками.
Когда я переехала в дом № 10 
по ул. Космонавтов, около дома 
был прекрасны й зеленый микро­
парк, с ковром ш елковистой
травы , качали головками белы е 
ромаш ки. Сейчас наш  микропарк 
превращ ен в стоянку автом а­
ш и н , нет больш е цветов и зеле­
ни, многие деревья слом али м а­
ш инами.
Если бы каж ды й ж итель горо­
да посадил по дереву , наш  го ­
род превратился бы в настоя­
щий зеленый город, с приятной 
свежестью, чистым воздухом, 
прохладой. На кронах  деревьев 
оседает пыль, зелен ы е листья 
деревьев поглощ аю т микробов, 
ограж дая человека от заболева­
ний. Будем ж е  внимательны  и 
береж ливы  к  н аш ем у зеленому
другу-
Л . ЕЖОВА, 
внеш татны й корр.
ДЛЯ КРЫШКИ 
ПРЕРЫВАТЕЛЯ
При техническом  обслу­
ж ивани и  автом обиля 
ГАЗ-24 в объем работ по 
проф илактике электрообо­
рудования входит очистка 
кры ш ки п реры вателя  рас­
пределителя от пы ли , гря­
зи, н агара и  окисления 
контактов.
Д ля этого разработано 
специальное приспособле­
ние«.
Принцип работы  приспо­
собления таков. О чищае­
м ая кры ш ка устан авл и ва­
ется в корпус так , чтобы 
система валов очищ аю ш ей 
головки устан авли валась  
в гнезда очищ аем ы х по­
верхностей кры ш ки  и кры 
ш ка закреп ляется  защ ел­
кам и в корпусе. Затем  у с ­
тан авливаю т очиститель­
ную головку с другой сто­
роны так, чтобы очищ аю ­
щ ие щ етки касались вну­
тренней поверхности к р ы - , 
ш ки.
В клю чаю тся оба приво­
да пневмомаш ин. Ч ерез 
10-15 секунд привод от­
клю чается, головки оста­
навливаю тся и вы водятся 
из кры ш ки. Если качество 
очистки неудовлетворитэ- 
льное, операцию  п овторя­
ют. Вращ ение очищ аю щ их 
головок можно .производить 
поочередно: вначале очис­
тить одну сторону к р ы ш ­
ки, затем, не п ереставляя  
кры ш ку, произвести очи­
стку с другой стброны.
Годовой экономический 
эф ф ект 0,9 ты сячи  рублей.
ДЛЯ ВТУЛОК 
САЛЕН-БЛОКА
ІІа П ервоуральском у ч а­
стке Челябинского уп рав ­
ления механизации треста 
« В о е  т окметаллургм он- 
таж» находятся в эксп лу­
атации автомобили «Мос­
квич-412» с ф ургоном для 
перевозки мелкосортных 
деталей и изделий. Учиты­
вая быстрый износ втулок 
сален-блока автомобиля и 
их дефицит,, разработано 
и внедрено приспособление 
для изготовления втулок. 
Оно состоит из формы, 
винтового пресса и п аро­
вой ванны. Ф орма выпол­
нена из трех составных 
частей, вы точенных из ста­
ли. Они собираю тся на 
центральном стальном
стержне. В недрена специ­
альная технология изготов­
ления втулок.
В ся ф орма ставится  на 
паровой котел для в у л к а­
низации кам ер и п ри ж и ­
м ается винтовы м прессом. 
При нагреве котла до оп­
ределенной температуры  
резина вулкан изируется  и 
сваривается с латунью . 
Форму вы держ иваю т под 
нагревом в течение часа, 
затем переворачиваю т и 
снова нагреваю т. После 
охлаж дения форма разби­
рается и и звл екается  втул 
ка сален-блока, ие требу­
ю щ ая никакой обработки.
При небольш ом эконо­
мическом эф ф екте приме­
нение данного приспособ­
ления позволяет отказать­
ся от приобретения втулок 
в торговой сети.
Более подробные сведе­
н ия  об этих новш ествах 
можно получить в Сверд­
ловском центре научно- 
технической информации 
и пропаганды  по адресу: 
620095, Свердловск, ул. Ма 
лыш ева, 101 и л и 'п о  теле­
фонам: 55-54-38, 57-45.18,
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На экранах города
К ИН ОТЕАТР «Ю БИ ЛЕЙ НЫ Й»
20 сентября — «Моонзунд». Две серии.
21—25 сентября — «Ц ыганка Аза». Две серии. Н ача­
ло в 11, 18, 21 час.
Для детей 20 сентября — «Зим няя сказка», 21—26 
сентября — «Т ревож ная зима». Н ачало в 14 часов.
ДК «ГОРИЗОНТ»
20—21 сентября— «Душ а моя». Две серии. Н ачало в 
18, 20.30 час.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
20—2 | сентября — «Выбор». Д ве серии. Д ети до 16 
лет не допускаю тся. Н ачало в 18, 21 час.
Д ля детей 20—21 сентября — «В озвращ ение скрип­
ки». Н ачало в 16 часов.
ДОМ К У Л ЬТУ РЫ
20—21 сентября — «Следопыт». Н ачало 20 сентября 
— в 18, 20 часов, 21 сентябр'я — в 11, 18, 20 часов.
К Л У Б  СПТУ №  107
22—23 сентября — «Искатели приключений». Н ачало 
в  19 часов.
■— ■ —  - ...........— • - 20 сентября 1988 Г.
Требуются на работу
Реж евской  цех СПТКАТ
приглаш ает на работу: сле 
саря по ремонту пресс- 
форм и  ш тампов, слѳсарей- 
инструм ѳнталы циков 4 — 5 
разрядов, м аш инистов ко­
тельной, м астера участка 
по изготовлению  пресс- 
форм и ш тампов, рабочих 
строительних специальнос­
тей, токаря  4 — 5 разряда.
П роезд до работы  и с 
работы служ ебны м тран­
спортом.
З а  справкам и  обращ ать­
ся: г. Р еж , пос. Кирпич­
ный или по тел. 2-29-05.
□
РЕЖ ЕВСКОМ У ГОРТОП- 
СБЫ ТУ требую тся на пос­
тоянную  работу зам ести­
тель директора, старш ий 
бухгалтер (на правах глав 
ного), экономист, зав . скла 
дом.
О бращ аться к директору 
по адресу: ѵл. Ленина,
35/1, тел. 2-17-53.
О
Реж евское горбы туправле
ние приглаш ает на работу 
плотника, прием щ ика в 
ДБУ «Ритм».
О бращ аться в отдел кад­
ров, ' ул В окзальная, 5: 
тел. 2-23-63.
□
Ж ЭУ треста «А лапаевск­
строй» на работу требую т­
ся плотник и кровельщ ик.
Оплата повременно-преми­
альная  
О бращ аться: гор. Строи­
телей, 20; тел 2-37-51.
НАБО Р Е
Дворец культуры  «М еталлург» объявляет набор: в 
студию  изобразительного искусства (п латная) с 11-13 
лет, в  классическую  студию принимаю тся учащ иеся 
4—5 классов, в студню  бальных танцев: м ладш ая 
г р у п п а — 1-е классы , средняя группа — 3-4 классы , 
старш ая группа — 8-10 классы . В группу ритмической 
гим настики приглаш аю тся все ж елаю щ ие. В театраль 
нуір студию  драм ы , пантомимы , фотостудию  — с 5 
класса, кройки и ш итья — учащ иеся 8-10 классов, 
ш ахм аты  — 1-8 классы , духовой — с 3 по 10 классы.
З А К У П А Ю Т  С К О Т
Совхоз «К левакинский» закуп ает у населения скот 
- в живом весе: крупный рогатый по цене 2 рубля 70 
коп., свиньи — 2-50 за килограмм. П рием  скота будет 
производиться на комплексе каж ды й четверг.
П редварительная запись в отделе животноводства, 
телефон для  справок 2-26-63.
В ы раж аем  сердечную  близким , зн аком ы м  за
благодарность коллективу участие в п охоронах на-
ц еха №  16 механического шего дорогого м у ж а , отца
завода, к оллекти ву  учите- Загребина Ю рия К онстан-
лей ш колы  №  3, родным, тиновича. Ж ен а , дети.
Приглашает слониха 
«МОНИКА»
с 20 по 25 сентября  в 
наш ем городе гастроли 
М осковского зооцпрка. 
Демонстрирую тся ред­
кие дикие ж ивотны е, 
занесенны е в Красную  
книгу. В гостях у ре­
ж евлян  — тигры , львы , 
обезьяны, медведи, л е ­
опарды  и зн ам ен итая  
слониха «М оника» ве­
сом 6 тонн, которая  га ­
стролировала во многих 
зарубеж ны х цирках.
В зооцирке будет р а ­
ботать ф отограф ия «Мо 
мент» и  развлекатель­
ные аттракционы .
П риглаш аем  взрослых 
и детей в зооцирк, где 
вы весело проведете 
время. Зооцирк разм ес­
тится у входа на стади­
он «М еталлург», будет 
работать без переры ва 
и выходны х с 9 до 20 
часов.
Обращение 
к должникам
А ртековское отделе­
ние энергонадзора про­
сит ж ителей района по­
гасить имею щ ую ся за­
долж енность по оплате 
за электроэнергию  в 
срок до 1 октября 1988 г. 
В случае неоплаты  або­
ненты отклю чаю тся от 
сети, подключение бу­
дет производиться в по­
рядке общей очереди.
С ТУД И И
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=  П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  =
ВСТРЕЧА В «ЮНОСТИ»
П риближ ается зн ам енательная дата — 70-летие 
Л енинского комсомола. На протяж ении четы рех 
лет в общ ежитии «Юность» швейной ф абрики ра­
ботает клуб интересных встреч, проводились встре­
чи с интересными людьми наш его города, ветера­
нам и  фабрики.
На очередную встречу собрались ветераны  ком­
сомола ГІ А. Белоусов, Е. М. Федорова. А. Д. Ба- 
рахнина
Анна Д м итриевна от совета ветеранов ф абрики 
отвечает за патриотическое воспитание молодежи. 
Н а этой встрече она представила гостей, и гости 
рассказали  о комсомоле наш его города в те дале­
кие 20-е годы, вспоминали, с каким энтузиазмом 
молодежь работала и отды хала, как  в те годы под 
ним али сельское хозяйство. Д али напутствие моло­
деж и  всегда быть в центре всех дел.
М. СИМАКОВА, 
председатель бытсовета.
По правилам дефицита
Вы заметили: в последнее рремя из торговли и с­
чезло деш евое туалетное мыло, полки магазина 
«Г алантерея»,"что в центре, пустые.
Считаю, дело нѳ в пресловутом деф иците, а в 
том, что его раздули  мы сами. Как-то захож у  в ма 
газин . спраш иваю ' «Девушки, когда будет мыло?».
«Вчера только б ы л о ,— отвечает продавец, — его 
ж е  берут коробками, поэтому в момент расходится».
И действительно, привезут какую  парфю мерию , 
берут коробками, пакетам и, меш ками. Виновата 
н аш а ж адность — берем, сколько надо и не надо. 
Но и продавцы  долж ны  регулировать — зачем дей­
ствовать по принципу: л и п »  бы продать.
Н ас это очень в о л н у * , н еуж ели  торгу не выгод­
но, чтобы больш е лю дей были благодарны за по­
купку. Е. М ЕДВЕДЕВА,
покупатель.
УРЕЗОНИМ ХАМСТВО
В субботний ден ь м ы  с м у ж ем  ходили к  зн а ­
комым, за разговорам и засиделись допоздна. Ве­
чер  был теплы й, настроение хорошее. Но до дома 
мы  добрались настолько  расстроенны ми, что при­
ш лось пить таблетки . П роходя по улиц е Ф рунзе, 
где во дворе дом а стоит телефон, обратили  вни­
мание на групп у ребят, не стесняясь, нас, взрослых, 
они  вы раж али сь  такой  бранью , что я , ш естидеся­
ти летн яя  ж ен щ и н а, честно говоря, бы ла оше­
лом лена. А  Е е д ь  и м  не больш е 18 лет. Мы п ы та­
ли сь  им сделать  зам ечан ие, в ответ— брань. Спро­
сите, где они этом у научились, я  м огу  прям о 
ск азать — дом а, в своей семье.
Д авайте вместе будем бороться с этим злом, 
оно опасно дл я  будущ их поколений.
Супруги Ф едоровских.
— — С О В Е Т Ы В Р А Ч А
... На прием е у  венеролога 25-летний холостой м уж ­
чина. О братиться к врачу его заставили  незаж иваю ­
щ ие язвочки. После тщ ательного всестороннего об­
следования установлен диагноз: первичный сифилис.
Как вы яснилось, у больного около месяца назад бы ­
ла случайная связь  с молодой ж енщ иной: познакоми­
лись в кино, потом много выпили спиртного, отнош е­
н ия стали близкими...
Недели через трп у  м уж  
чины  появились безболез­
ненные язвочки, которым 
он не придал особого зн а ­
чения, самостоятельно при 
менял дезинфицирую щ ую  
примочку, но — безуспеш ­
но. Только спустя месяц 
после встречи обратился к  
врачу. Тот сразу ж е напра 
вил его на лечение в вене 
рологический стационар и 
принял вС^ меры по розыс 
ку случайной знакомой 
своего пациента, ставш ей 
источником зараж ения.
В чем опасность сифи­
лиса и какие сущ ествую т 
меры проф илактики?
Возбудитель — бледная 
трепонема — проникает в 
организм через м ельчай ­
ш ие пораж ения кож и  или 
слизистой оболочки. З ар а ­
ж ение происходит обычно 
при интимных отнош ени­
ях, а такж е при поцелуях , 
совместном пользовании с 
больным посудой. М алень­
ком у ребенку недуг мож ет 
п ередаваться  при кормле­
нии его грудным молоком, 
если мам а больна сиф или­
сом.
От момента зараж ен и я  
до возникновения первых 
■ признаков болезни — так  
назы ваемого твердого ш ан ­
кра, имеющего вид ссади­
ны, эрозии либо язвочки, 
плотной в основании—про­
ходит определенны й инку­
бационный (скры ты й) пе­
риод: 21-28 дней. Он мо­
ж ет  быть и более длитель­
ным, особенно, когда за р а ­
зивш ийся п риним ает в это 
ж е время по какому-либо 
другом у 'п оводу  антибиоти­
ки .
При появлении  вы сы па-
РАСПЛАТА
ЗА ЛЕГКОМЫСЛИЕ
ний ни в коем случае нель 
зя проводить никакого са­
молечения, резко и скаж ая  
течение болезви, оно ме­
шает правильно щ свое­
временно поставить точный 
диагноз. Между тем нерас­
познанная болезнь разви­
вается, спустя несколько 
месяцев после зараж ени я  
возникаю т признаки вто­
ричного сифилиса.
Ж енщ ины  не всегда за ­
мечают у себя ранние про 
явления сифилиса и обра­
щ аю тся к врачу уж е при 
наличии поздних вторич­
ных высы паний, лечить ко 
торые значительно слож ­
нее. Если человек не ле­
чился либо плохо лечи лся, 
заболевание коварно тем, 
что оно постоянно прогрес 
сирует.
Л ица, знаю щ ие о своем 
заболевании и заразивш ие 
других, а такж е уклоняю ­
щ иеся от лечения, подле­
ж ат судебной ответствен­
ности. Своевременное обра 
щениѳ на проф илактиче­
ские противовенерическпе 
пункты  (а они работаю т 
круглосуточно) в первы е 
часы  после случайной св я ­
зи  мож ет предупредить за 
раж ение.
Самое действенное про- 
тивовенерическое п роф и ­
лактическое средство — из­
бегать случайных легко­
мы сленных связей .
И. ВИНОКУРОВ, 
доктор медицинских 
наук.
М И Р  Д Е Т С Т В А
РАССВЕТ
В зрослые,
зам ри те на м инутку! 
О твлекитесь-ка 
от дел своих.
Г ляньте:
по ром аш кам , незабудкам  
К  спящ ей  речке 
девочка беж ит.
Н ож кам и  босыми 
П риминая »
От росы 
холодную  траву.
С олны ш ка рассвет 
о н а  встречает 
Н а цветущ ем 
у  реки лугу .
Вот в цветах 
зап уталась , упала, 
П однялась
и  вновь беж ит к  реке. 
Д обеж ала, 
сбросила п анам ку 
И, заж ав  ромаш ки 
в кулачке,
В воду окунулась 
с ш умом, с визгом,
С тайку недомерок 
распугав.
Солнце ярко 
заискрилось в брызгах...
— Ксюш  ка!
Ты простынеш ь, вы лезай!
— Мама! Мама, 
н у  ещ е немножко,
В овсе
не холодная вода!
— Н у и непослуш н ая ты , 
дочка!
Я кому сказала
— вылезай!..
Л . ИВАНОВА. «МАМИН
ПРАВДА КОММУНИЗМА
П Р А З Д Н И К » .  Фотоэтюд А. И сакова.
Заказ 3948. Режевскав типография упрполигоа(іш;;лата Свердловского обл исполкома. 623730. г. Реж, ул. Красноармейская, 22.
